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У цьому документі приводиться опис процедури по збору й підготовці початкових даних для 
внесення статей в електронну бібліотеку періодичних видань НАН України. 
Вона написана на підставі досвіду, отриманого розроблювачами при дослідній експлуатації 
електронної бібліотеки. На наш погляд, описана процедура істотно полегшить і систематизує 
процес заповнення ЕБ статтями Вашого журналу. Природно, що при одержанні власного досвіду 
роботи з електронною бібліотекою у Вас може виробитися інша процедура внесення статей, 
однак, починати роботу ми все-таки рекомендуємо з використанням пропонованого підходу. 
Суть даного підходу полягає в тому, що Ви попередньо підготуєте всі файли статей і їхні 
описи в електронному вигляді й потім, використовуючи ці дані, внесіть їх у бібліотеку. 
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1. Загальні відомості про журнал 
При внесені статей заповнюються поля, що мають відношення до журналу в цілому. До них 
належать: 
1) ISSN журналу 
2) Видавець журналу 
Адміністрація електронної бібліотеки при попередній підготовці для Вас колекцій номерів 
журналів заповнить ці поля необхідними даними. Однак, якщо це не буде зроблено, то ці відомості 
про журнал повинні бути у Вас «під рукою». Ми рекомендуємо вставляти ці відомості на початку 
текстового файлу з описом статей номера журналу (див. Додаток 1) 
Ці відомості можна одержати за наступними адресами: 
http://nbuv.gov.ua/db/serial.html 
http://www.publications.nas.gov.ua/PERIODICS/CATALOG/Pages/default.aspx 
2. Відомості про номер журналу 
По кожному номеру журналу, що вводиться, слід попередньо підготувати наступні дані: 
• загальні відомості про номер журналу; 
• файли статей номера журналу; 
• опис статей номера журналу; 
• зміст номера журналу. 
Всі ці складові описуються далі. 
2.1. Загальні відомості про номер журналу 
До загальних відомостей про номер журналу належить: 
• Рік номера журналу (наприклад, 2007) 
• Номер журналу (наприклад, 12) 
• Якщо це спеціальний випуск, то навести текст, що розкриває суть спеціального 
випуску. 
Приклад такого тексту: 
Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції з програмування 
УкрПРОГ'2008, 27-29 травня 2008 р., Україна, Київ 
Всі ці відомості також наводяться на початку текстового файлу з описом статей номера 
журналу (див. Додаток 1). 
2.2. Файли статей номера журналу 
У вас повинні бути підготовлені файли статей поточного номера журналу. Ми настійно 
рекомендуємо готувати ці файли у форматі PDF. Це найпоширеніший формат підготовки наукових 
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електронних документів. І ми хочемо, щоб у цьому форматі зберігалися статті в електронній 
бібліотеці.  
Генерація PDF-документів здійснюється двома способами: 
1) За допомогою спеціального редактора від Adobe Acrobat; 
2) За допомогою Acrobat PDFWriter, шляхом перетворення виведеного на друк ресурсу 
(текстового файлу чи зображення). Наприклад, у текстовому редакторі MS Word треба 
відкрити документ (файл, що містить текст, зображення, спеціальні графічні примітиви і 
т.п.) потім вибрати команду меню ФАЙЛ/ДРУК і у якості принтеру, на який буде 
здійснюватися вивід даних, вибрати   Acrobat PDFWriter (або PDFCreator). Безумовно 
для проведення операцій, що вказані вище, вам необхідно попередньо встановити на 
ваш комп’ютер програмний продукт Adobe Acrobat PDFWriter (або PDFCreator). 
Клацнувши на кнопці ОК відкриється діалогове вікно вибору шляху та ім’я файлу, куди 
буде записано ваш документ у форматі PDF. 
У принципі, немає ні яких обмежень на іменування файлів статей, однак, ми настійно 
рекомендуємо дотримуватися наступних правил:  
1) Файли йменуються з використання цифр і літер латинського алфавіту. Використання 
великих і малих літер не обмовляється. 
2) Ім'я файлу починається з порядкового номера статті в номері журналу (наприклад, 01, 
02,.... 10,11,12,...). 
3) Потім треба знак „-„ (мінус). 
4) Нарешті, далі іде прізвище першого автора англійською мовою (якщо перший автор 
повторюється, то в другому випадку використовувати прізвище другого автора. Якщо ж 
автор один у декількох статтях, то додавати наприкінці прізвища цифри). 
Наприклад: 
01-Ivanov 
02- Petrov 
03-Ignatov 
04-Petrov2 
2.3. Опис статей номера журналу 
Опис статей номера журналу передбачає збір необхідних відомостей про всі статті з тим, 
щоб їх можна було адекватно представити в електронній бібліотеці. Зазвичай статті в номері 
журналу групуються по тематичній спрямованості. Ця тематична спрямованість, як правило, 
представлена в змісті журналу. Таким чином,  загалом опис статей повинен представлятися так:  
 
Назва тематичної рубрики 1 
  Опис статті 11 
  Опис статті 12 
  ... 
Назва тематичної рубрики 2 
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  Опис статті 21 
  Опис статті 22 
  ... 
 
Назва тематичної рубрики n 
  Опис статті n1 
  Опис статті n2 
 ... 
 
Увага: порядок рубрик в описі та статей у рубриці повинен відповідати змісту. 
Якщо в номері журналу немає тематичних рубрик, то опис статей приводиться без них. 
Тематичні рубрики представляються двічі: великими літерами й малими з першої великої 
(див додаток 1). 
Опис статті містить наступні дані про неї. 
1) URI статті. Він необхідний тільки після вводу всіх статей номера в бібліотеку для 
формування змісту у форматі HTML. Процедура одержання URI описана в документі „Інструкція 
користувача. Внесення статей”. Якщо у Вас є труднощі з підготовкою змісту номера журналу у 
форматі HTML, то Ви готуєте й передаєте зміст у звичайному текстовому форматі (див. Додаток 
2). Адміністрація електронної бібліотеки сама підготує зміст у форматі HTML і розмістить  його на 
домашній сторінці чергового номера. 
2) УДК статті. Як правило, наукові статті містять УДК, який слід вказати в описі статті. УДК 
приводиться точно так, як він зазначений у статті, ніякі зміни не допускаються. 
3) Автори статті. Перелік авторів статей. У прізвищі перша літера велика, а інші - малі.  Ім'я 
та по батькові не пишеться повністю, а тільки ініціали, розділені крапками. Прізвище й ініціали 
приводяться так, як вони зазначені в статті (переклад на інші мови не допускається).  
Приклад: 
Петров В.А., Ігнатов С.І., Іванов-Муромський Н.К. 
Примітка: У деяких  журналах не прийнято вказувати по батькові, тому в ініціалах вказується 
тільки ім'я, наприклад, Кочетков Б., Григор'єв А. 
Примітка: У деяких журналах автори статей вказуються кількома мовами. У нашій системі 
передбачена вказівка авторів тільки на одній мові - мові оригіналу. 
4) Назва статті. Введіть повну офіційну назву статті, як вона з’являється в журналі. Всі 
документи електронної бібліотеки повинні мати назву! Забороняється вносити назву повністю 
великими літерами, тільки перша літера велика. Зрозуміло, що якщо назва складається з двох 
речень, то друге речення також повинне починатися з великої літери. Крім того, деякі слова в назві 
(наприклад, абревіатури, тощо) наводяться також великими літерами. 
Якщо є назви на інших мовах, то їх також слід вказати. 
5) Анотація статті. Анотація береться з тексту статті. Якщо в номері журналу є анотації на 
інших мовах, то слід вказати всі анотації. Якщо анотація відсутня, то її можна не приводити. 
6) Бібліографічне посилання. Приведіть тут бібліографічний опис статті. В електронній 
бібліотеці прийнято опис, який показано на наступному прикладі: 
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Фундаментальна наука і суспільний поступ / В. Мачулін, П. Баранський // 
Вісн. НАН України. — 2007. — N 2. — С. 45-52. — Бібліогр.: 31 назв. — укp. 
Примітка: Національна бібліотека України ім. В.И.Вернадського веде загальноакадемічний 
портал наукової періодики, що містить бібліографічні описи всіх наявних у них наукових журналів 
НАНУ. Доступ до цього порталу здійснюється по посиланню  
http://nbuv.gov.ua/portal/ 
Для одержання бібліографічного посилання виконайте наступні кроки: 
• увійдіть у портал по указаній адресі; 
• у наведеному списку журналів виберіть необхідний (наприклад, Вісник Національної 
академії наук України); 
• на сторінці, що відкрилася, виберіть Картотека статей; 
• відкривається сторінка пошуку статті. Введіть, наприклад, у поле «Слова з назви статті 
або тексту реферату» фрагмент назви статті, наприклад, «Фундаментальна наука і 
суспільний» і натисніть кнопку Знайти. І ви одержите повний бібліографічний опис 
статті, наведено вище як приклад. Тепер залишилося скопіювати цей опис та вставити 
його у Ваш опис статті. 
Саме такий формат опису статей прийнятий у нашій електронній бібліотеці. 
7) Спонсори. Якщо в статті є посилання, що вона створена при спонсорській підтримці, то 
треба вказати відомості про спонсорів. Це поле містить довільну інформацію. Деякі спонсори 
вимагають, щоб усі статті, які освітлюють результати досліджень, що були проведені за їх 
підтримки, обов'язково містили посилання на цю підтримку.   
2.4. Зміст номера журналу у форматі HTML 
Цей зміст необхідно для його включення в електронну бібліотеку на домашній сторінці 
номера журналу. Правила оформлення змісту наведені в інструкції «Інструкція користувача. 
Внесення статей». У додатку 3 наведено опис номера журналу у форматі HTML. Якщо у Вас 
виникають труднощі з формуванням змісту у форматі HTML, то підготуйте його у вигляді 
звичайного текстового файлу (Додаток 2) і передайте його адміністратору електронної бібліотеки. 
Наші спеціалісти підготують зміст у потрібному форматі й внесуть його у бібліотеку. 
Приклад оформлення змісту в текстовому вигляді наведено у Додатку 2. 
3. Пропонована структура папок і файлів  
Оскільки Ви будете виконувати цю роботу постійно, то рекомендуємо завести на Вашім 
комп'ютері спеціальні папки, у яких буде зберігатися вся підготовлена Вами інформація. 
Пропонуєма структура папок. 
Папка зовнішнього рівня з ім'ям журналу, наприклад, Проблеми програмування. У цій папці 
зберігається один або кілька файлів, які містять загальну інформацію про журнал, а також 
підпапки з іменами років випуску журналів, з можливою вказівкою номера тому, якщо він є (номер 
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тому), наприклад, 2007 або 2007, том 11. Ця папка містить підпапки, імена яких відповідають 
номерам журналу, наприклад, No 01, No 02  і т.д. Нарешті, кожна із цих папок містить перелік всіх 
файлів статей у форматі PDF, окремий текстовий файл із описом всіх статей номера відповідно до 
наведеного вище опису, а також окремий текстовий файл зі змістом номера журналу. 
От як може виглядати структура папок і файлів: 
 
Проблеми програмування  - папка 
 Загальний опис журналу - файл в будь-якому текстовому форматі (TXT, DOC,…) 
  2006 - папка, що містить усі номери за цей  рік 
  No 1  - папка, що містить інформацію про номер журналу 
   01-Ivanov.pdf - це перелік файлі статей номеру журналу у форматі PDF 
   02-Petrov.pdf 
   03-Ignatov.pdf 
   ... 
   17-Sorokin.pdf 
   Опис статей.txt - текстовий файл з описом усіх статей номеру журналу 
   Зміст номеру.txt - текстовий файл (або файл у форматі HTML) змісту номеру 
  No 2 
  ... 
 2007 
  ... 
 2008 
  ... 
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Додаток 1. Приклад опису вмісту номера журналу 
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ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
Загальні питання 
============== 
УДК  02:001.8 «19/20» 
Автори  Воскобойнікова-Гузєва О.  
Назви Дискусійні питання розвитку теорії і методології 
бібліотекознавства 
 Discussion problems of development of library sciences theory 
and technique 
 
Бібліографічний опис  Дискусійні питання розвитку теорії і методології 
бібліотекознавства / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. — 
2007. — N 2. — С. 3-9. — Бібліогр.: 27 назв. — укp. 
 
Анотація Розглянуто проблемні теоретико-методологічні питання сучасного 
бібліотекознавства, зокрема визначення дисциплінарного статусу, 
методології, об’єкта і предмета, розвитку прикладних теорій 
бібліотечної науки межі ХХ і ХХІ століть. Охарактеризовано 
методики і процедури фахових досліджень, термінологічну, 
інституціональну та комунікаційну складові бібліотекознавства. 
Обґрунтовано тезу про якісно новий етап розвитку вітчизняного 
бібліотекознавства як самостійної науки документально-
комунікаційного циклу, а диференціація та відповідне ускладнення 
структури розглядаються як підтвердження розвитку системи 
бібліотекознавчого знання. 
 
--------------------------------- 
УДК  61.001.5+61.004.14 
Автори Артамонова Н.  
Назви Інформаційний моніторинг наукової та інноваційної діяльності 
медичної галузі України 
 Informational monitoring of scientific and innovational activity 
of medical branch of Ukraine 
 
Бібліографічний опис Інформаційний моніторинг наукової та інноваційної діяльності 
медичної галузі України / Н. Артамонова // Бібл. вісн. — 2007. — 
N 2. — С. 10-13. — укp. 
 
Анотація Висвітлено результати інформаційного моніторингу наукової та 
інноваційної діяльності медичної галузі України. Аналіз та 
систематизацію деяких показників наукової та інноваційної 
діяльності здійснено за матеріалами державних статистичних 
збірників з наукової та інноваційної діяльності в Україні, 
річних звітів Державного департаменту інтелектуальної власності 
та офіційного бюлетеня «Промислова власність». 
 
Анотація (англ.) In article results of information monitoring of scientific and 
innovational activity of medical branch of Ukraine are 
reflected. The analysis and ordering of some parameters of 
scientific and innovational activity it is carried out by use of 
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the state statistical collections concerning scientific and 
nnovational activity in Ukraine, annual reports of the State 
department of the intellectual property and the Official journal 
«Industrial property» (Promyslova vlasnist). 
 
------------------------------- 
УДК  02(477):004 
Автори Мяскова Т.  
Назви Технології формування та перспективи введення у науковий обіг 
інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та 
історичних колекцій НБУВ 
 Technologies for the formation and prospects of information 
resources of the Library Gathering and Historic Collection 
Department implementation to scientific usage. 
 
Бібліографічний опис Технології формування та перспективи введення у науковий обіг 
інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та 
історичних колекцій НБУВ / Т. Мяскова // Бібл. вісн. — 2007. — N 
2. — С. 14-20. — укp. 
 
Анотація  Проаналізовано особливості формування бібліотечного фонду, 
охарактеризовано технології створення довідково-бібліографічного 
апарату як одного з засобів надання інформації про склад 
основних колекцій та зібрань, зроблено акцент на проблемі 
введення інформаційних ресурсів відділу в науковий обіг за 
допомогою новітніх технологій. 
 
Анотація (англ.) The implementation of novel technologies for the formation of 
information resources of library stocks requires the 
exploitation of new knowledge and spheres of activity. For the 
Department of Library Gatherings and Historic Collections, which 
has one of the largest stocks among the departments of the 1st 
subdivision of the Vernadsky National Library of Ukraine, the 
peculiarities of the history of library stock formation have 
been examined; the technologies for the development of 
information-bibliographic system as one of the facilities for 
giving information on the content of basic gatherings and 
collections have been characterized; and the emphasis has been 
given to the problem of the implementation of the department's 
information resources in the scientific usage by means of new 
technologies. 
 
 
РІК УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ 
Рік української книги 
====================== 
УДК  002.2:81](477) 
Автори Солоіденко Г.  
Назви Петро Стебницький – оборонець української книги та української 
мови 
 Soloidenko G. Petro Stebnyts’kyi – the defender of the Ukrainian 
books and Ukrainian language 
 
Бібліографічний опис Петро Стебницький - оборонець української книги та української 
мови / Г. Солоіденко // Бібл. вісн. — 2007. — N 2. — С. 29-33. — 
Бібліогр.: 6 назв. — укp. 
 
Анотація Розглянуто діяльність відомого державного та громадського діяча 
П.Я.Стебницького. Зазначено роль митця у справі видання та 
поширення української книжкової продукції. Висвітлено його 
літературну творчість. 
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Анотація (англ.) The article is devoted to the activity of well-known statesman 
and public figure – Petro Yanuarovych Stebnytsky, a tireless 
worker on the field of Ukrainian word and book. 
 
------------------------------------ 
 
УДК  070:[054+070.41+070.422] «1906/1914» 
Автори Старовойтенко І.  
Назви Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета 
«Громадська думка» (1905–1906) та її наступниця «Рада» (1906–
1914) 
 Starovoitenko I. Volodymyr Leontovych and the first Ukrainian 
daily «Hromads’ka dumka» newspaper (1905–1906) and its successor 
the «Rada» (1906–1914) 
 
Бібліографічний опис Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета 
"Громадська думка" (1905 - 1906) та її наступниця "Рада" (1906 - 
1914) / І. Старовойтенко // Бібл. вісн. — 2007. — N 2. — С. 34-
38. — укp. 
 
Анотація Розглянуто особливості публіцистичного стилю В.Леонтовича, 
чисельність його статей, їх різножанровість, тематична 
актуальність. Підкреслено, що темами публіцистичних нарисів 
В.Леонтовича стали національне питання та український рух, а 
також питання українського культурно-літературного життя.  
 
Анотація (англ..) The cooperation of V. Leontovich, the famous Ukrainian writer, 
public figure, benefactor with the newspapers «Gtromadska Dumka» 
and «Rada» is reflected in the article. He was a founder of 
these newspapers, a publisher, an editor and an author. He 
negotiated with V. Semerenko about the material support of the 
newspapers and gave his own money for the publication. V. 
Leontovich associated with E. Chykalenko, the publisher of 
«Rada». Here is also given a review of the articles of V. 
Leontovich, is marked their thematic actuality and the 
peculiarities of the author's style. 
 
 
РЕЦЕНЗІЇ 
Рецензії 
============== 
Автори Селівачов М.  
Назви Новий погляд на традиційне мистецтво: анатомія жанру 
 New glance at the traditional art: genre anatomy 
 
Бібліографічний опис Новий погляд на традиційне мистецтво: анатомія жанру / М. 
Селівачов // Бібл. вісн. — 2007. — N 2. — С. 40-41. — укp. 
 
Анотація Рецензія на "Донець Олена. Радянський лубок із фондів 
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1923–
1958) : Каталог. – К., 2006. – 162 с., іл.)" 
 
 
ХРОНІКА НАУКОВИХ ПОДІЙ 
Хроніка наукових подій 
===================== 
Автори Ковальчук Г., Муха Л.  
Назви Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу»: діяльність бібліотек, архівів, 
музеїв зі збереження документального надбання 
 The «Memory of the World» UNESCO program: activities of the 
libraries, archives, museums in the field of the documentary 
heritage conservation 
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Бібліографічний опис Програма ЮНЕСКО "Пам'ять світу": діяльність бібліотек, архівів, 
музеїв зі збереження документального надбання / Г. Ковальчук, Л. 
Муха // Бібл. вісн. — 2007. — N 2. — С. 42-47. — укp. 
 
Анотація Обговорено особливості міжнародного співробітництва бібліотек, 
музеїв і архівів зі збереження документального надбання, 
юридичне підгрунтя інтелектуальної власності й авторського права 
в електронному середовищі. Розглянуто національні програми 
збереження документальної спадщини, електронні технології щодо 
проблем збереження документального надбання й забезпечення 
доступу до нього. Висвітлено питання збереження документальної 
спадщини Радзивіллів як пілотний проект міжнародного 
співробітництва, а також спільні проекти в рамках регіонального 
співробітництва. 
 
ВІТАЄМО 
Вітаємо 
============= 
 
Назва Історик, книгознавець, бібліотекознавець Володимир Ляхоцький  
 The historian, bibliophile, library sciences expert Mr. 
Volodymyr Lyahots’kyi 
Бібліографічний опис Історик, книгознавець, бібліотекознавець Володимир Ляхоцький // 
Бібл. вісн. — 2007. — N 2. —  С. 50-51. — укp. 
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Додаток 2. Приклад опису змісту номера журналу 
 
ЗМІСТ 
 
ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ 
  
Воскобойнікова-Гузєва О. 
Дискусійні питання розвитку теорії і методології бібліотекознавства 
 
Артамонова Н. 
Інформаційний моніторинг наукової та інноваційної діяльності медичної галузі України 
 
Мяскова Т. 
Технології формування та перспективи введення у науковий обіг інформаційних ресурсів 
відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ 
 
Стрішенець Н. 
Запозичення в українській бібліотечно-інформаційній термінології 
 
Назарчук Т. 
Розвиток історичної бібліографії Криму 
 
РІК УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ 
  
Солоіденко Г. 
Петро Стебницький – оборонець української книги та української мови  
  
Старовойтенко І. 
Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета «Громадська думка» (1905–1906) 
та її наступниця «Рада» (1906–1914) 
  
Радченко А. 
Періодичні видання Національної академії наук України: фрагмент історії 
 
РЕЦЕНЗІЇ 
  
Селівачов М. 
Новий погляд на традиційне мистецтво: анатомія жанру 
 
ХРОНІКА НАУКОВИХ ПОДІЙ 
 
Ковальчук Г., Муха Л. 
Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу»: діяльність бібліотек, архівів, музеїв зі збереження 
документального надбання 
 
Держко І. 
Автоматизація публічних бібліотек Польщі (Погляд учасника VII загальнопольської 
конференції) 
 
ВІТАЄМО 
 
Історик, книгознавець, бібліотекознавець Володимир Ляхоцький 
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Додаток 3. Приклад опису змісту номера журналу в HTML 
 
Далі приводимо опис номера журналу, наведеного у Додатку 2, у форматі HTML. 
 
<b>ЗМІСТ</b> 
<br><br> 
<b>ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ</b> 
<br><br>  
<b>Воскобойнікова-Гузєва О.</b> 
<br>  
<a href="/dspace/handle/123456789/367">Дискусійні питання розвитку теорії і 
методології бібліотекознавства</a> 
<br><br> 
<b>Артамонова Н.</b> 
<br> 
<a href="/dspace/handle/123456789/368">Інформаційний моніторинг наукової та 
інноваційної діяльності медичної галузі України</a> 
<br><br> 
<b>Мяскова Т.</b> 
<br> 
<a href="/dspace/handle/123456789/369">Технології формування та перспективи введення 
у науковий обіг інформаційних ресурсів відділу бібліотечних зібрань та історичних 
колекцій НБУВ</a> 
<br><br> 
<b>Стрішенець Н.</b> 
<br> 
<a href="/dspace/handle/123456789/370">Запозичення в українській бібліотечно-
інформаційній термінології</a> 
<br><br> 
<b>Назарчук Т.</b> 
<br> 
<a href="/dspace/handle/123456789/371">Розвиток історичної бібліографії Криму</a> 
<br><br> 
<b>РІК УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ</b> 
<br><br>  
<b>Солоіденко Г.</b> 
<br>  
<a href="/dspace/handle/123456789/372">Петро Стебницький – оборонець української 
книги та української мови</a>  
<br><br>  
<b>Старовойтенко І.</b> 
<br>  
<a href="/dspace/handle/123456789/373">Володимир Леонтович і перша щоденна українська 
газета «Громадська думка» (1905–1906) та її наступниця «Рада» (1906–1914)</a> 
<br><br>  
<b>Радченко А.</b> 
<br>  
<a href="/dspace/handle/123456789/374">Періодичні видання Національної академії наук 
України: фрагмент історії</a> 
<br><br> 
<b>РЕЦЕНЗІЇ</b> 
<br><br>  
<b>Селівачов М.</b> 
<br>  
<a href="/dspace/handle/123456789/375">Новий погляд на традиційне мистецтво: анатомія 
жанру</a> 
<br><br> 
<b>ХРОНІКА НАУКОВИХ ПОДІЙ</b> 
<br><br> 
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<b>Ковальчук Г., Муха Л.</b> 
<br>  
<a href="/dspace/handle/123456789/376">Програма ЮНЕСКО «Пам’ять світу»: діяльність 
бібліотек, архівів, музеїв зі збереження документального надбання</a> 
<br><br> 
<b>Держко І.</b> 
<br>  
<a href="/dspace/handle/123456789/377">Автоматизація публічних бібліотек Польщі 
(Погляд учасника VII загальнопольської конференції)</a> 
<br><br> 
<b>ВІТАЄМО</b> 
<br><br> 
<a href="/dspace/handle/123456789/378">Історик, книгознавець, бібліотекознавець 
Володимир Ляхоцький</a> 
 
